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 A  Feira  das  Profissões  auxilia  explicitar  particularidades  de  opções  vocacionais 
 e  profissionais  aos  estudantes  do  Ensino  Médio  Integrado  ao  Técnico  do  IFC  - 
 Campus  Araquari,  de  acordo  com  suas  afinidades,  rumo  a  uma  formação 
 acadêmica  e/ou  escolha  profissional.  O  projeto  iniciou  a  partir  do 
 preenchimento  de  um  formulário  pelos  discentes  disponibilizado  no  Instagram 
 @profissoes.ifc  e  Facebook  do  projeto.  Desta  forma,  coletou-se  e  computou-se 
 estatisticamente  os  seguintes  dados:  o  interesse  inicial  dos  participantes  em 
 relação  às  áreas  de  conhecimento;  cursos  disponíveis  no  IFC  e  entorno; 
 características  de  cada  curso;  instituições  acadêmicas;  interesse  e  objetivos 
 pessoais;  maiores  dificuldades  para  tomada  dessas  decisões,  entre  outros.  A 
 participação  dos  estudantes  na  pesquisa  foi  relevante,  de  modo  que,  a  partir 
 das  informações  coletadas,  foram  gerados  dados  estatísticos  e  disponibilizados 
 no  Instagram  para  conhecimento  de  todos.  Tais  dados  delinearam  o  caminho  a 
 seguir  em  relação  a  busca  por  informações  a  serem  realizadas  pelos  bolsistas 
 para  posterior  validação  e,  então,  a  divulgação  de  dados  confiáveis  nas  redes 
 sociais.  O  Youtube  do  Painel  de  Integração,  projeto  desenvolvido  no  IFC 
 Araquari,  também  é  um  dos  recursos  utilizados  na  realização  e 
 compartilhamento  de  lives  com  convidados  especiais  que  falam  com 
 propriedade  sobre  temas  relevantes  ao  público-alvo.  À  vista  disso,  tais 
 informações  conduzem  os  discentes,  gradativamente,  a  uma  possível  decisão. 
 Outra  vantagem  da  realização  desse  projeto  é  o  fato  de  que  ela  pode 
 proporcionar  aos  nossos  alunos  novas  descobertas  como,  por  exemplo, 
 conhecer  uma  profissão  que  não  fazia  ideia  que  existia,  reconhecer 
 características  distintas  entre  as  profissões,  compreender  e  descobrir  a  sua 
 orientação  vocacional,  etc.  No  momento,  o  Instagram  do  projeto  possui  194 
 seguidores  e  29  postagens,  obtendo  339  visualizações  nas  informações 
 compartilhadas  sobre  o  curso  de  Engenharia  Química,  ocorrência  que  pode  ser 
 atribuída  ao  fato  de  que  o  Campus  oferece  Ensino  Médio  integrado  ao  técnico 
 em  Química.  Os  dados  estatísticos  de  2021  mostraram  que  o  curso  superior 
 com  maior  interesse  foi  Medicina,  com  18  indicações  dos  142  participantes.  Tal 
 registro  foi  o  motivo  para  a  realização  de  uma  live  com  uma  profissional 
 formada  na  referida  área,  uma  médica  egressa  do  Ensino  Médio  do  IFC 
 Araquari.  A  live,  que  foi  uma  conversa  entre  convidada,  coordenadora  e 
 bolsista  do  Feira  de  Profissões,  obteve  178  visualizações.  Com  a  abrangência 
 do  projeto,  a  Direção  de  Ensino  do  Campus  convidou  a  equipe  para  participar 
 da  “Feira  do  Emprego”,  realizada  no  mês  de  setembro  na  subprefeitura  de 
 Araquari.  Neste  evento,  foram  apresentadas  informações  já  divulgadas  nas 
 redes  sociais  do  projeto  como,  por  exemplo,  os  cursos  superiores  oferecidos  no 
 Campus.  Em  parceria  com  uma  instituição  de  ensino  particular  da  região,  será 
 disponibilizado  um  link  para  aplicação  de  um  teste  vocacional  online,  de  forma 
 gradativa  a  todas  as  séries  e  cursos  do  Ensino  Médio  do  Campus.  Existem 
 algumas  atividades  que  estão  sendo  pensadas,  as  quais  visam  a  continuidade 
 do  projeto  e  de  novas  propostas.  A  equipe  segue  as  diretrizes  do  plano  de 
 contingência  do  IFC,  com  as  atividades  desenvolvidas  de  maneira  remota.  O 
 projeto é realizado com fomento do IFC - Campus Araquari - Edital 10/2020. 
